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Diffraction by edges and cavities play an importan! role in obtaining the global Radar 
Cross Section of complex targets.We discuss here how the Modal Serie-Boundary Element 
Method can be used to provide the far-field scattering pattern of a finite-length arbitrary 
edge when the incident field is a plane wave with arbitrary polarization. 
Combining it with the Physical Optics reflected field, the total RCS contribution of the 
wings and flaps in a real airplane can be easily obtained. 
INTRODUCCION 
La difracción de bordes en las alas y estabilizadores de un avión real es un efecto de 
segundo orden en la seccion recta global, sin embargo, en determinados casos puede llegar a 
ser un efecto dominante cuando el diseño del avión está encaminado a minimizar la reflexión 
especular en la dirección del radar (técnicas "stealth" de baja visibilidad) . 
Fig.l 
En un ala de avión como la mostrada en la Fig.l se observan dos contribuciones distintas 
a la sección recta: Por una parte la reflexión en las caras superior e inferior, que pueden 
obtenerse eficientemente mediante aproximaciones de alta frecuencia (Optica física), y por 
otra parte la difracción de los bordes de ataque y salida cuyo cálculo presenta una mayor 
complejidad. 
Nuestro objetivo es obtener el diagrama de campo lejano dispersado por una estructura 
tridimensional consistente en un borde metálico de dimensión finita y perfil arbitrario, cuando 
sobre ella incide una onda plana con cualquier polarización. 
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